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[| discurso de H a . 
Habló don Melquíades Alvarez. El ma-
labarista de la palabra, el hombre de las 
imágenes y resonancias retóricas, el here-
dero algo pobre de aquel estilo ampuloso 
y enfático, poro relumbrante y vistoso, que 
floreció en el ciclo de Castelar, debió ha-
llar escenario y marco apropiado en las 
rientes y poéticas frondas de la hermosa 
Granada; no dudamos que el cuadro sería 
bello, que la plasticidad de la forma hala-
gar ía al auditorio y que en armónico con-
cierto con el ambiente andaluz y , sobre 
todo, con las soñadoras perspectivas gra-
nadinas, los florilegios y exuberancias 
fonéticas del cantor asturiano reverde-
cerían una vez más la leyenda gloriosa 
de nuestra oratoria meridional. Todo eso 
y mucho más será indudablemente cierto, 
y como amantes de la estética y rendidos 
admiradores de la belleza en todas sus 
manifestaciones, no negamos que hubiera 
complacido gratamente a nuestro modes-
to helenismo presenciar tal espectáculo; 
poro como al juzgar en las soledades de la 
redacción el acto de uno de los jefes de 
la política española, quedamos sustraídos 
al encanto y sugestión de aquella escena, 
tenemos que dejar a un lado el ropaje que 
envuelve au discurso y atenernos a la di-
sección y examen del fondo, en esta nue-
va y última manife&tación del dogma re-
formista. 
Hemos desistido primero de avenxurer 
un comentario basado en la simple refe-
rencia telegráfica que conocíamos ayer, y 
en verdad que celebramos el acierto de la 
espera, porque si solamente por las ano-
dinas y vulgares manifestaciones que nos 
transmitió aquella primera información, 
hnbiérarrios jnzgado el discurso del señor 
Alvarez, era forzoso que lo hiciéramos en 
tono de desdeñosa crítica, que no a otra 
cosa se prestaban los insustanciales enun-
ciados de su tan pregonada perorata; y 
aunque, por desgracia, no podemos ser hoy 
mucho más benévolos, ni hallamos en todo 
el bagaje retórico de don Melquíades mo-
tivos, por pequeños que sean, para el 
aplauso, hemos de convenir en que dijo 
algo más de lo que en principio copiaron 
y remitieron los corresponsales. 
Convenimos en que es manoseada y vul-
gar la comparación tantas veces hecha 
del fuego de artificio; pero es el caso que 
tratándose del jefe del reformismo no hay 
más recurso que emplearla para dar la 
impresión más concreía y exacta del efec-
to que producen sus discursos. Aquel cen-
telleo brillante y policromo, aquel haz lu-
minoso de las ruedas en los fuegos artifi-
ciales, que al girar producen, con sus irra-
diaciones, fantásticas impresiones y que al 
extinguirse dejan sobre el palo desnudo 
por toda herencia de su vida un carbonci-
llo polvoriento, son una fiel imagen de los 
discursos del gran jefe de la heterodoxia 
española. Ni má?, ni menos. 
Habló don Melquíades en Granada y su 
discurso se desenvuelve en dos campos 
bien definidos y deslindados por el orador: 
la cuestión internacional y el problema de 
la política interior española. 
En la primera señala, desde luego, el 
comentarista dos notas salientes: la de 
que no ha dicho nada nuevo y la de que 
ha pecado de notoria, de injustificable in-
diacrección. 
Tratado el asunto internacional, aunque 
de soslayo y vagamente en Mallorca por 
el conde de Komanones, (hombre al fin 
más cauto y previsor que don Melquíades), 
y expuesto luego en toda su sencilla cla-
ridad, pero también en toda su profunda 
amplitud, por don Antonio Maura, en Ma-
drid, parecía natural que hallara el señor 
Alvarez arsenal abundante para su discur-
so de Granada; y muy lejos de esto, encon-
tramos en sus párrafos las mismas genera-
lidades, los mismos lugares comunes, las 
tan traídas y llevadas reflexiones de ca-
sino o de café; nada nuevo que señalar, 
nada que aprender, ni atisbo de altura 
patriótica 3n la consideración de tan ar-
duo y elevado problema. ¿Se habrán escu-
chado con embeleso los períodos dichos 
con aqur-ll i voz de timbre armonioso y 
claro; habrán guitado los cincelados mol-
des de la palabra, pero lejos de allí se 
leen con cansancio, con desánimo y traba-
josamente aquellos trozos de prosa, entre 
cuyas líneas no brilla ni asoma el res-
plandor de una idea. 
¡El sueño de Gibraltar, la quimera del 
imperialismo ibérico, el intercambio inte-
lectual con la tierra americana, líneas de 
vapores que circulan y surcan los mares 
entre las cestas de Ultramar y el litoral de 
la vieja España! 
¿Hay en todo esto algo que tenga unos 
pocos adarmes de profundidad y que no 
esté al alcance de cualquier desocupado 
y callejero disertador? 
Pues con ser esto sensible no es cierta-
mente lo peor del discurso de don Mel-
quíades; lo insólito resulta que el jefe re-
formista nos expone un concepto de neu-
tralidad completamente nuevo, pero tam-
bién absolutamente inadmisible. «Neutra-
les, sí, exclama el orador; pero amigos 
de los aliados, colaboradores de los alia-
dos, partidarios decididos de uno de los 
bandos beligerantes, cuyo triunfo no sólo 
se desea, sino que se vaticina y asegura:» 
Y esto no lo dice un español cualquiera más 
o menos discreto, no; lo expone con toda 
la solemnidad que su importante perso-
nalidad demanda, el jefe de una de las 
agrupaciones políticas españolas, es decir, 
un aspirante al gobierno de un pueble» 
uno qi\e se llama maestro de los demás, el 
hombre de las izquierdas gubernamenta-
les, oí paladín de una renovación políti-
ca... ¡Pobio España! 
Don Melquíades, realizando esa excur-
sión mental allende la frontera, se ocupa 
en la segunda parte de su discurso de 
nuestros propios asuntos, del estado inte 
rior de nuestro país; pero cuando el lector 
va buscando una guía del porvenir, por lo 
menos un diagnóstico del presente, que 
desenvuelva o esboce soluciones para to-
dos los graves, urgentes, palpitantes pro 
bleiuas que afectan a nuestra vida actual 
y a la vida de la futura España, joh, desen-
canto! Don Melquíades no habla de la in-
dustria, de instrucción, de hacienda, de 
gobierno, de las lacras y plagas de la Pa-
tria, no. Habla de Romanones y ni siquie-
ra habla de eso; secretea más bien, divaga, 
envuelve sus palabras en penumbras equí-
vocas, y al final de todo aquel equilibrio 
seguimos sin saber si el reformismo es mo-
nárquico, n i si es constitucional, n i si en-
tra, n i si sale. 
El fantasma que preocupa al señor Alva-
rez es el eterno fantasma del clericalismo. 
Para esa mentalidad poderosa, para ese 
espíritu vidente, para ese apóstol de las 
, izquierdas españolas, en nuestra Patria 
desdichada y digna de mejor suerte no 
existe más que un problema; se olvida de 
que pocos días antes un hombre noble y 
sincero, el político impoluto, a cuya buena 
fe todos rindieron pleitesía, ha hecho un 
llamamiento a las izquierdas, no para que 
le apoyen n i dejen de combatirle, n i com-
partan sus criterios y sus programas, sino 
para que rindan, dentro de los moldes del 
derecho y de la nación constituida, todo 
el provecho que puedan aportar sus doc-
trinas y sus procedimientos. 
No ve así el bloque de las izquierdas 
don Melquíades Alvares; le ve por un pris-
ma raquítico y pobre, por el cristal turbio 
do un fanatismo y de una agresividad 
que, nos complacemos en reconocerlo, le 
separa hasta del mismo señor conde de 
Romanones y de todo el partido liberal. 
Para terminar, el maurismo no podía 
escapar a un zarpazo del león asturiano. 
Ya lo sabéis los que habéis presenciado el 
mitin del teatro Real, los que seguís a 
[ Maura y los que, distanciados de él, reco-
i nocéis su fuerza y su arraigo en la opinión 
española. ¿Habéis pensado acaso que hay 
una legión de hombres que se agrupan al-
rededor de nuestro jefe, que en él tienen 
puestas sus esperanzas y que le siguen 
con el desinterés y la abnegación del cre-
yente? Pues no mantengáis vuestra i lu-
sión; el gran cantor lo ha dicho en Grana-
da, en dos líneas lapidarias: «El maurismo 
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Hacemos notar al público, 
i^j q i i e , habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de ̂  
aguas minerales de proce- H 
dencia extranjera similares ^ 
n a las 
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éstas, que son españolas y 
las mejores enírc ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-a cio que tenían antes de ini-ciarse el conflicto europeo. 
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J, F. Cotero 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 20, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
; día, 14, 3.°, los lunes, miércoles y viernes, 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consalta todos los días, de ouee y media 
a una excepto loa festivos. Burgos, 1, 8.° 
i RICARDO RDIZ DE PELON 
CIRUJANO - DENTISTA 
.' DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
: Consulta de diez a una y de tres a seis. 
'.Alameda Primera, 10 y 12.~ Teléfono 162. 
j Consulfa de diez a una y de t?*j. « se^ 
WT. AISTOA m i j 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 666 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
no es una fuerza política; cuando más es 
un partido de señoras, sacerdotes y adoles-
centes, incompatible con el espíritu de los 
tiempos.» 
Renunciamos a comentar este apóstro-
fe; le entregamos íntegro, sin apostillas, 
sin regateos, a la consideración del país. 
Y no ocurrió más, amable lector, en las 
floridas márgenes del Darro. 
l i FIESTA DE LA GlUMZA 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—La grandeza de España 
ha celebrado la fiesta de su patrono San 
Francisco de Borja, en la aristocrática 
iglesia de este nombre. 
La fiesta resultó solemnísima, asistiendo 
a ella Sus Majestades los Reyes don Al-
fonso y doña Victoria, la Reina madre do 
ña María Cristina y los infantes doña Isa-
bel, don Fert íandc y don Raneiro, gran-
des de España y personal palatino.! 
El padre Gonzalo Coloma, de la Compa-
ñía de Jesús, hizo el panegírico del santo. 
Después de la sagrada ceremonia ee re-
partieroií .cartillas del Monte de Piedad, 
por valor de 500 pesetas cada cartilla, en-
tre los más antigaos y leales servidores 
de laa casas. 
Un numeroso público presenció la en-
trada y salida de las personalidades que 
asistieron al acto, ovacionando a los Reyes 
cuando entraron en la iglesia y a la salida 
de la misma. 
ASPECTOS LOCALES 
DEUDA SAGRADA 
Tantas leyes y costumbres españolas 
han caído en desuso, que no tenemos por 
una cosa extrsña , n i mucho menos, la in-
diferencia con que las autoridades y el 
pueblo ven llegar la fecha del Dos de Ma-
yo, la gloriosa fecha que señala para los 
españoles uno de los recuerdos más sa-
grados y para los montañeses, especial-
mente, un episodio de que pueden sentir 
se con justicia orgullosos. Ta en nuestro 
número de ayer hicimos notar la inad-
vertencia de la mayoría del público hacia 
el aniversario del día más glorioso de 
nuestra Independencia. Hoy volvemos a 
recordarle, un poco dolidos de la fatal in-
diferencia del espíritu patrio y del olvido 
en qae se tiene el culto que se debe a los 
que, con los ejemplos de su vida, señalaron 
a las futuras generaciones las santas obli-
gaciones que el hombre debe cumplir. 
No es achaque santanderino el olvido 
en que se tiene a Velarde. Es achaque espa-
ñol, que alcanza a todos los pneblos de la 
Península o, por lo menos, a la mayoría de 
ellos, haber olvidado a sus genios y a sus 
héroes. Pero no debe hacerse al pueblo la 
injusticia de suponerle el único, n i siquie-
ra el más responsable. El mal viene de 
arriba, de las autoridades, de los elemen-
tos directores, que son los obligados a ve-
lar por los prestigios de la raza y a cum-
plir los deberes que imponen el patriotis-
mo y la gratitud. 
Oficialmente está declarada fiesta nacio-
nal la fecha del Dos de Mayo, en memoria 
del día en que dió el pueblo de Madrid el 
grito de la Independencia española, aquel 
día en que el artillero montañés don Pe-
dro Velarde se sacrificó por la Patria, de-
fendiendo el parque de Monteleón. ¡Fiesta 
nacional! Pues todo se reduce a izar las 
banderas en los edificios públicos, a sus-
pender las clases en algunos centros do-
centes y a interrumpir la vida oficines-
ca. Este es el culto que la España oficial 
de hoy rinde a los españoles que escribie-
ron, a principios del pasado siglo, la más 
estupenda hazaña, defendiendo nuestra 
vida, nuestra libertad, nuestra religión y 
nuestras costumbres. A tan po^a cosa se 
ha reducido todo lo que las Cortes españo-
las votaron en diferentes ocasiones para 
honrar la memoria de aquellos héroes, y 
especialmente la de los que murieron el 
día Dos de Mayo de 1808, alentados y ejem-
plarizados por Velarde y Daoiz. 
Algunas poblaciones se mantienen fieles 
a su tradición de honrar a sus héroes de 
la Independencia. Bailén conmemora to-
dos los años la batalla ganada por Casta-
ños, y el Centro de Hijos de Madrid cele-
bra algunas fiestas cívicas y religiosas en 
el obelisco del Prado. Quizás algún otro 
pueblo dedica un recuerdo a los márt ires 
de la epopeya española; pero en realidad 
son muy pocos, contados, puede decirse, 
los que cumplen el sagrado deber de velar 
por sus glorias y de honrarlas para ejem-
plo y enseñanza de las generaciones fu-
turas. 
¿Por qué en Santander, patria de Velar 
de, no se rinde al plecaro capi tán de Mu-
riedas un homenaje y un recuerdo el día 
en que se cumple el aniversario de su 
muerte? La Diputación, antes que las de-
más Corporaciones, está en la obligación 
de rendir al insigne artillero el homenaje 
de su admiración y de su piedad, con un 
acto que pudiera celebrarse todos los años 
ante el sencillo monumento del héroe y 
una solemnidad religiosa en la que la voz 
de los vivos pidiera por el alma de los que 
sucumbieron por la Patria. 
No se crea que el homenaje es algo nue-
vo. En el aña 1811 las Cortes de Cádiz 
acordaron que el día 2 de mayo se cele-
brase un aniversario «en todos los pueblos i 
de la Monarquía española». Están, pues, 
las autoridades y Corporaciones oficiales 
obligadas a cumplir un acuerdo caído en ! 
desuso a medida que se ha ido desvane-
ciendo y entibiando el espíritu del patrio-
tismo. 
Seguramente el pueblo responderá siem-
pre al llamamiento de nuestras autorida-
des y Corporaciones y prestarrían, con su 
presencia, realce y esplendor a las fiestas 
que anualmente se celebraran en memo-
ria de Ips mártires de nuestra Indepen-
dencia y a la gloria de uno de sus héroes 
más insignes. A l mismo tiempo que se 
cumplía un sagrado deber, se mantenía 
encendida la llama del patriotismo, que 
va haciendo mucha falta avivar si hemos 
do ser dignos de lo i que lucharon y mu-
rieron por la libertad española. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—Hace varios días que la 
marquesa de Squilache se encuentra en-
ferma a consecuencia de un fuerte cata-
rro gripal. 
La ilustre dama se ha ido agravando 
hasta el extremo de que su estado inspi-
raba esta madrugada serios temores. 
A las cuatro de la mañana la enferma 
confesó y comulgó, atóndele luego admi-
nistrada la Extremaunción. 
Cuando los Reyes se enteraron de la en-
fermedad, se interesaron mucho por el 
estado de la marquesa, y durante la no-
che preguntaron varias veces por telé-
fono. 
Eata mañana la enferma estuvo más 
tranquila. 
Los Reyes enviaron a su casa un ayu-
dante, para enterarse del curso de la en-
fermedad. 
El jefe del Gobierno estuvo personal-
mente en el palacio de la marquesa, sien-
do recibido por la duquesa de Icaza. 
El señor Dato llevaba también la repre-
sentación del Rey. 
Las demás personas de la real familia 
han preguntado varias veces por el esta-
do de la ilustre enferma. 
La infanta doña Isabel le ha enviado .las 
reliquias de Santa Teresa, siendo coloca-
das sobre el lecho. 
Por el palacio han desfilado las princi-
pales personalidades madri leñas, entre 
ellas el nuncio de Su Santidai y el obispo 
de Madrid Alcalá. 
Esta tarde la enferma reaccionó un po 
co, pero su estado continúa siendo grav í 
simo. 
Frecuentemente delira por efecto de la 
fiebre. 
En los ratos de lucidez la marquesa ha 
dictado algunas disposiciones. 
Se ha celebrado una consulta de médi-
cos y las impresiones sobre el desenlace 
de la enfermedad son muy pesimistas. 
8ECTIFICACI0N DEL CENSO 
Hoy y mañana son ios últimos días seña» 
lados como plazo para la rectificación del 
Censo electoral. Los correligionarios qae no 
se hallen incluidos en las lisias pueden pasar 
hoy por el Circulo Manrista, plaza del Prínci-
pe, 3, de nueve de la mañana a una de la 
tarde y de tres a ocho de la noche. 
Para tener derecho a ser incluidos en las 
listas se necesita haber cumplido la edad de 
25 años y llevar dos por lo menos de resi-
dencia en este término. 
[| oeneral ¡Izcárai. 
POK TELÉFOKO 
MADRID 3.-E1 presidente del Senado 
continúa en el mismo estado de gravedad. 
El parte facultativo facilitado esta ma-
ñana dice así: 
El general Azcárraga ha pasado la no-
che más tranquilo que ayer, pero su esta-
do sigue siendo gravísimo. La familia no 
recibe. 
Los doctores Epinosa, Vaquero y Ala-
bern han celebrado una consulta 
Sus impresiones disminuyen las espe-
ranzas que tenían ay er. 
AYER, EN LA DIPUTACION 
El período semestral. 
Presidida por el señor gobernador civi l 
celebró ayer su primera sesión del presen-
te año la Diputación provincial. 
Presentes se hallaban los señores Esca-
jadillo, Alvear, Gómez Setién, Zarnanillo, 
Lloreda, Fernández Caleya, Díaz Martí-
nez, Gutiérrez Calderón, Ibáñez, Ruiz Zo-
rri l la, García de los Ríos, Agüero (don To-
más), Ruiz Pérez, Sánchez, Prieto Lavíc , 
Morante, Ceruti, Lastra y Fernández de 
la Torre. 
Dada lectura de la convocatoria que 
apareció en el Boletín Oficial, así como de 
los artículos de la ley pertinentes al caso, 
el señor Aranguren saluda a todos los se 
ñores diputados, dirigiendo una efusiva 
felicitación a los que ahora habrán de po-
sesionarse de sus cargos. 
Espera que tanto los nuevos como los 
antiguos diputados corresponderán cum-
plidamente a la confianza de sus electores, 
y después de ofrecer su cooperación ofi-
cial y particular, termina, en nombre de 
Su Majestad, declarando abiertas las se-
siones del primer período semestral. 
Después propone el señor, gobernador 
que se constituya la mesa interina, com-
puesta, como presidente, por el diputado 
de más edad señor Ruiz Pérez, actuando 
de secretarios los más jóvenes, señores Ce-
rut i y Lloreda. 
ría de Roncesvalles a don Pranci 
coechea. 8Co Goj. 
Indultando a Antonio Ferrer de u 
que le impuso la Audiencia de AI* 1)61111 
Conmutando por destierro la 1Caille' 
temporal que la Audiencia de 
impuso a Manuel y Bernardinn 
Discursos. ^ 
E l Correo Español confirma n 
pués del discurso que el señor D ^ 
nuncio en el Círculo Conservado*0 ^ 
ganizará otro acto político nam r,l 86 0r" 
El señor Sánchez denuncia varias anor- for Mella hable acerca de i ! ! 
malidades cometidas en los Ayuntamien-1 h}ic& internacional y conteste a \ ^ 
tos de Ríonansa y Camaleño, y añade que í810ne* ̂  f s fo r Maura dirigió . " 
esas anormalidades, si quiere eliseñor go- V^tidoa de las derechas. 
Las diputaciones, 
En el ministerio de la Goberoaci^ 
La denuncia de Besteiro 
El juez especial nombrado paraicstrttif 
bernador civil , pueden corregirse facilí-
simamente. 
El señor Aranguren retira la palabra al \ recibiéndose telegramas dand'011 
señor Sánchez, por no hallase constituida | ta de haberse constituido las D¡ ^ 
aún la Diputación, agregando que esas • ne8 de varias provincias, 
denuncias podía el señor Sánchez presen-
tarlas en las oficinas del Gobierno civi l , 
donde se ha rá la debida justicia. 
Seguidamente el señor Aranguren se !la cailsaPor las dennDCiasformaU, 
retira del salón, siendo acompañado hasta iel concejal señor Besteiro, ha tomadoh! 
la puerta por varios señores diputados, y j decIaración a los concejales sefioregvj 
la sesión se suspende por cinco minutos j lero Hervás, Bellido, García Cortés y u0, 
para proceder al nombramiento de las Co- (rente-
misiones permanente y auxiliar de Actas, j Estos manifestaron que no pueden afia-
Desde luego se advierte que en la elec ! nada a 10 dícIlo en las 
ción no habrá unanimidad, por no hallarse 
los señores diputados de acuerdo. 
Reanudada la sesión y hecho el escruti-
nio, éste arroja el siguiente resultado: 
Para la Comisión permanente: señores 
Zarnanillo, Díaz Martínez y García de los 
Ríos, diez votos, y nueve los señores Díaz 
Martínez, Lastra y Gómez Setién. 
Para la Comisión auxiliar: señores Fer-
nández de la Torre y Prieto L-ÍVÍU, doce 
votos, y seis el señor Agüero (don Tomás) 
Se retiran estos tres últimos señores 
para dar su dictamen sobre las actas de 
los vocales de la Comisión permanente, 
que es favorable, y con arreglo a lo que 
la ley determina el dictamen queda sobre 
la meea durante veinticuatro horas, le-
vantándose la sesión así que fué adoptado 
el acuerdo de que las sucesivas se cele-
bren por la tarde, a las tres. 
PIPERAZINA Dr. QRAU. - Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Día político. 
conseguir 
pañolas detenidas en los puertos 
sella y Tolón, el Gobierno francés! 
cedido a ellb, mediante la presen' 
unas copias autorizadas de la 
del contrato, siempre que éstos 
riores al decreto de 13 de marzo y ̂  
acompañados de una certificación] 
cando que la copia es exacta. 
El mismo procedí miento deberá 
con las mercancías españolas 
en Génova. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, B.—Á. primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Presi-
dencia del Coneejo para celebrar su dia-
ria entrevista con el señor Dato. 
A l recibirles éste en su-despacho oficial, 
les manifestó que había estado en Palacio 
despachando con el Rey, con quien cam-
bió impresiones sobre los asuntos de ac-
tualidad. 
A continuación el jefe del Gobierno fa-
cilitó las siguientes noticias: 
También ha despachado con el Monarca 
el ministro de Gracia y Justicia, quien ha 
puesto a la firma regia varios decretos. 
Don Alfonso asiste hoy a la fiesta de los 
Grandes de España. 
Esta tarde irá a Palacio, con el fin de 
despachar con el Rey, el ministro do Es-
tado. 
Esta noche marchará a Oviedo el minis-
tro de la Guerra, con el fin de visitar la 
fábrica de cañones de Trubia. 
A su regreso so detendrá en León, con 
objeto de visitar las obras del cuartel que 
ae está construyendo en aquella capital. 
También se detendrá en Toledo. 
En estas visitas el general Echagü^ in-
ver t i rá cinco díap. 
El general Azcátraga se encuentra peor 
de su enfermedad. 
Se halla también gravemente enferma 
la marquesa de Squilache. 
La ilustre dama ha sido viaticada. 
Hasta pasado mañana miércoles no se 
celebrará Consejo de ministros, y éste se-
r á preparatorio del que tenga lugar el 
jueves en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. 
Terminó el señor Dato manifestando que 
los telegramas de Marruecos no acusaban 
novedad en las plazas y posiciones ocupa-
das. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando deán de la primera silla de 
«Post Pontificale» de la iglesia metropo-
litana de Menorca, al doctor don Rafael 
Pi joan Buxó, que era arcipreste de la mis-
ma iglesia. 
Regulando los nombramientos de abo-
gados fiscales sustitutos. 
Conmutando por la pena de destierro la tonando un canto a GT&v*á& 
de prisión correccional que impuso la A u - ' zando la belleza de sus niojere'. ¿iH 
diencia de Valladolid a Gabriel Pinto. 
Concediendo los beneficios de la liber-
tad condicional a 197 reclusos de las pri-
siones centrales. 
Jubilando a don José Letameta, aboga-
do fiscal del Tribunal Supremo. 
Nombrando para sustituirle a don José 
de Vignote. 
Jubilando al magistrado de la Audien-
cia de Jaén don Fabián Ruiz. 
Nombrando para sustituirle a don Fran-
cisco Urbano del Val. 
Idem prior de la Colegiata de Santa Ma- j ( 
bradas por el Ayuntamiento. 
El juez señor Cotarredona hapubli^ 
en los periódicos un edicto, dirigido ato 
hombi es honrados para que éstos digan ji 
Jnzgado lo que sepan sobre la dennncii 
presentada por el concejal socialista. 
Reformas Sociales. 
A las seis de la tarde se ha rennidoí 
pleno del Instituto de Reformas Socialei 
bajo la presidencia del señor Azcárat̂  
nara estudiar el dictamen regalador de k 
jornada de los obreros de la indastrii 
texti l . 
E l dictamen fué aprobado de acnerdj 
con las bases presentadas por los patrora 
y obreros. 
E l señor Boladcrs. 
Mañana l legará a Madrid el alcaldeáí 
Barcelona señor Boladers, q a e h a s i 
llamado por el Gobierno. 
Contra don Melquíades. 
El subsecretario de Gobornación la 
confirmado que a la terminación del 
reformista celebrado en Granada, y eaíj 
que habló Melquíades Alvarez, ocarriera 
algunos incidentes. 
Ha dicho el subjecretario quelosiMf' 
dentes no tuvieron carácter de motín y» 
redujeron a algunas manifestacioneshosí 
les hacia don Melquíades. 
Lerroux. 
El jefe del partido radical, señor I* 
rroux, aprovechará la primera ocaá 
que se le presente para dirigirse a la op: 
nión, recordando que la mayoría de te 
políticos han hablado de la cuestión ii-; 
ternaciónal coincidiendo con los pin 
de vista que él tuvo del conflicto al «• 
menzar la guerra. 
En Palacio. 
A las siete de la tarde faé a Paladeé 
presidente del Consejo para continnarts 
el Rey el despacho que interrumpii 
mañana, por tener que asistir el MODSTC 
a la fiesta de la nobleza. 
Las mercancías españolas 
Como consecuencia de las¡g[< 
realizadas por el ministro d e Estado 
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Melqu íades A í v ^ l 
POR TELÉFONO 
MADRID 3.—Comunican 
da que en el expreso de las c ^ ^ 
de la tarde empreodió su viaje de -
a Madrid el jefe del partido ^ 
don Melquíades Alvarez. 
En la estación fué despedido po ^ 
meroso grupo de amigos y c< 
nos. 
Poco antes se ceiebró en el ^ 
Palace un banquete de 300 en 1 ^ 
Pronunciaron brindis varl0S ZI/ 
les, entre ellos los señores Gff y 
Zulueta, Alvarez Valdéa, ?liíC $ 
cía del Moral, deshaciéndose en 
don Melquíades y al reformiso • 
Cerró los brindis el señor i 
canto a 
za de sus 
Hizo un elogio del corresp^^, 
Tempa, que se encuentra en ^ 
Alzó su copa brindando po^ ^¿i 
moderna, no por la de los "e^( 
Terminó alentando a lo8 ' j pfOi 
luchar denonadadamente P0 
hasta conquistar el poder 
Cuando hayáis probado t o d o j ^ 
camentos contra la tos tc["lT'oS m i 
y toses rebeldes de los cawj/ 
crónicos, sin obtener a,1^Jj 
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g u e r r a europea . 
PQR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
^ m b a r d e o del Bósforo. 
recibido noticias de San Peters-
Sfl ^ d0 cuenta de que la escuadra 
i mar Negro ha bombardeado los 
ra98 Lrftriores de las gargantas del 
faerte" exvo 
Bósío1"0, el yeguitado obtenido con el 
39 ^ e o d^e, de ser eficaz, permitirá a 
ambara ' trar en ia8 gargantas, des-
ú n a l e s pueden bombardear la ciu-
delft8 C Constantinopla, qIie 8e halla so)0 
dftd distan^ de unos 20 kilómetros. 
bombardeo de los Dardanelos. 
fl na aliada, compuesta pos cuarenta 
H a de toaos los tipos, continúa de 
oü violenta el bombardeo de los fuer-
matl estrecho de los Dardanelos, 
te imente continúan avanzando nota-
Igaft te las tropas de desembarco, ha 
^ ^ i i A í r a d o las francesas a instalarse 
kilómetros de Cüanack. 
aUn0Los alemanes fatigados. 
w ficias recibidas de Rotterdam dicen 
T r a n cantidad de noticias particula-
rtibidasen aquella capitaijcoinciden 
163 ffnrar que Alemania hizo hasta el 
eÜ lafe'ca'anto le fué posible para obte-
Pr5tn resultado decisivo en el Oeste, pero 
ae parece qae será incapaz de otro es-
fuerzo semejante. n . , , 
Toa comaaicados oficiales alemanes re-
a la lucha en el frente occidental 
f " ¿eaiiasionado al público, que pensó 
que esta vez Alemania obtendría resulta-
dos aprecia bles. 
A tal extremo ha llegado esta desilusión, 
gran parte da los alemanes residentes 
* su territorio y en territorios neutrales 
declaran que es una locura continuar una 
guerra qae está arruinando ai mundo en-
tero- . . . . 
Nosotros-dicen-estamos fatigados y 
queremos ver pronto el fin del conflicto. 
Propósitos de venganza. 
La respuesta que el Canadá dará a los 
hechos de los alemanes en los alrededores 
de Ypres será probablemente el envío de 
150.000 canadienses sobre el frente de cóm-




El ministro de la Gaerra ha declarado 
en el Parlamento que, para vengar los 
muertos canadienses, se pondrán cien mil 
hombres en campaña y todavía50 000 más 
si lord Kitchener tiene necesidad de ellos. 
E f l l ü s i a y A ü s t r i a . 
Preparativos austríacos. 
De Viena comunican que en la frontera 
Italiana continúan los austríacos sus pre-
parativos con gran actividad. 
Su artillería gruesa se aprovecha de la 
obscuridad de la noche para realizar sus 
movimientos y ocupar las ̂ posiciones do-
miiiuüteB. 
Se llevan a cabo con gran rigor los regla-
jmentos para los que desean pasar la fron-
era. 
Submarinos austríacos. 
Un despacho de Viena dice que Austria 
f ha recibido de Alemania seis submarinos 
!de8T0 toneladas CHda uno. 
Dos de ellos están actualmente en servi-
cio en Cattaro, en unión de otros cuatro 
más pequeños y menos modernos. 
Todos ellos están mandados por oficia-
les alemanes. 
General ruso muerto. 
Comunican de París que el general ruso 
wvon de Myrlack, uno de los mayores 
Prestigios del ejército moscovita, por ha-
wr sufrido un error topográfico, se ade-
lantó hasta idg avanzadas austriacas, con-
j ardiéndolas con las rusas, que deseaba 
^peccionar.yfaó muerto a tiros por e l , 
enemigo. f 
wllri?,?flciales qiie acompañaban «1! 5?? íyrlack cayeron también muer-do heridos. 
Se cree que los embajadores serán pron-
to invitados por el Gobierno italiano a 
abandonarle. 
Detenciones. 
Desde Basi'.ea dicen que con motivo de 
los tumultos ocurridos en Praga, han sido 
trasladados varios regimientos. 
La Policía sigue haciendo detenciones 
de personas conocidas por su significación 
política. 
En España. 
Buque alemán apresado. 
Dicen de Algeciras que esta tarde fon-
deó en Gibraltar el buque alemán Mace-
donia, escoltado por el crucero inglés Oh-
cester, que le apresó. 
Un numeroso público presenció desde 
los mueiles la entrada de los barcos. 
Por noticias particulares se sabe que el 
buque alemán se entregó oin oponer resis-
tencia. 
La presa se hizo en las costas de Ma-
rruecos. 
E l buque conduce pertrechos de guerra 
y gran cantidad de carbón. 
La tripulación del barco apresado fué 
desembarcada y custodiada por fuerzas 
del crucero que le apresó, se la condujo al 
lugar destinado para los prisioneios de 
guerra. 
Según parece, el cañoneo que varios 
pescadores oyeron hace días, era origina-
do por el crucero Olocester, que persegaía 
al Macedonia a larga distancia, hasta que 
le dió alcance en las costas marroquíes . 
Inglaterra y Francia, 
Desd 
e Viena transmiten el si- i gó a aterrizar. 
Acorazado inglés averiado. 
Noticias de procedencia alemana asegu-
ran que, durante el bombardeo de la ciu-
dad y puerto de Tyne por los aviadores 
alemanes, fué averiado gravemente un 
acorazado inglés que se hallaba en las 
proximidades del puerto. 
El aviador Qarros. 
De Génova dicen que se conocen deta-
lles acerca de cómo fué capturado el avia-
dor francés Garres. 
El día 18 del pasado mes, a las siete de 
la tarde, en la región de Sainte-Catherine 
y de Landelede, dos «aviones» aparecie-
ron, repentinamente, volando a gran al-
tura. 
Uno de ellos desapareció en la dirección 
de Menin, perseguido por el fuego de los 
cañones, y el otro, pilotado por Garros, se 
dirigió sobre Landelede. 
En este preciso momento pasaba sobre 
la línea férrea de Ingelmuster-Courtrais 
un tren procedente del Norte, y tan pronto 
como lo vi ó, Garros hizo un descenso ver-
tiginoso, trazando un ángulo de 60 grados, 
y de 2.000 metros de altura descendió a 
40,_realizando encima del tren yiiyeg 
tremedameñtíT cortos., 
El aviador francés arrojó sobre el tren 
una bomba, que cayó sobre los railes,, ha-
ciendo una excavación de un metro de 
profundidad por dos de diámetro. 
Los ceutine as que se hallaban en la vía 
abrieron el fuego contra el aviador a unos 
cien metros de distanciaren tanto que Ga 
n os arrojaba una segunda bomba y se re-
montaba a 700 metros de altura. 
Hallándose en esta altura el motor dejó 
de funcionar repentinamente y el apara-
to osciló y descendió en vuelo planeado 
en la dirección de Huelte. 
A l tomar tierra, la primera ocupación 
del aviador francés fué dar fuego al apa-
rato, refugiándose después en una casa. 
Los soldados que le perseguían le bus-
caron largo rato, terminando por encon-
trarle dentro de un foso, situado detrás de 
un seto moy espeso. 
Los soldados, después de comprobar que 
Garcos iba solo en su aparato, que por te-
ner motor de 80 caballos de fuerza no po-
día llevar más que una persona, le coiadu-
: jeron prisionero, 
j El aviador ha manifestado que hallán-
i dose a 700 metros de altura fué alcanzado 
el motor por los proyectiles, lo que le obli-
; elFŜ te.?ficia1' Publicado Stî ado del ejército El Rey de Wurtembcrg. Telegrafían de París que durante la 
visita que el Rey de Wurtemberg hizo a 
Siriaco: 
a'^ ,la Poloni 
anSldoarroiadn« H l Bisanme un aviador francés arrojó va-
\ ^ alguQ¿s sectoi'es aVanZa" ria8 bomba8. con Ia ^ n a intención de que 
W haa8s¿afn H^ado parcial-
ice las n n i ^ nilSmas trÍDche-
K . ias P e o n e s principales 
|s^^hahabi' 
W v r r i 0 l a ^ t r i a c ^ h a n re-
l0Melm r * ata(lu^ tenacidí-
te|fo«haciendoprí-
J ^ 0 la o í ' í f austríacos han 
nfl,,e"e c u , ^ az lucha' de 
, ̂ seeuenoia ^ altura 0stry ^ídoeSiatde esta batalla, 
íberos ^ . ¡ y hemos hecho 
varios centenares de 
ra con Servia. países que es-
i l l ta l ia . 
All8tria y AI101168 108 emba ja-
•^emania. 
alcanzaran al Monarca. Los propósitos del 
aviador no fueron coronados por el éxito, 
pero en cambio una de las bombas cayó 
en un depósito de forrajes, en el que se 
prodojo un violento incendio, pereciendo 
entre las llamas 50 soldados. 
La guerra aérea. 
De Amiens comunican que los adiados 
han hecho explotar los depósitos de mu-
niciones de los alemanes, en San Quintín, 
matando a 19 hombres. 
De Chalons-snr-Marne dicen que dos 
aviadores franceses que practicaban un 
reconocimiento en los aire dedores de Le-
croix-sur-Meuve, se cayeron, matándose. 
Dos buques ingleses a pique. 
Comunican de Londres que el carbonero 
inglés Mobile ha sido echado a pique por 
un submarino alemán, a 40 millas de la 
isla Lewis. 
La tripulación se ba salvado, después de 
haber permanecida nueve horas en las 
canoas. 
También dicen que otro buque inglés , 
el Lily-Dale, ha sido asimismo echado a 
pique por un submarino a lemán, a peca 
distancia de la desembocadura del Tyne , 
al Sur de 1' Ecosse, salvándose también l» 
tripulación. 
El bombardeo de Dunkerque. 
Un despacho de Dunkerque comunic» 
detalles del bomba rdeo verificado el miér-
coles, jueves y vifjrnes últimos. 
La distancia entre Westende y Dunher-
que es de 82 kilo metros. Los cañoneu ale-
manes eran de 905 y 280 milímetrofl, 
La escuadra alemana ha sido la última 
en adoptar los cañones de grueso calibre, 
pues los dreadnoughts no llevan más que 
cañones de 280 milímetros. 
E l bombardeo de Reims. 
Los últimos despachos de Reims dicen 
que el enemigo ha lanzado sobre la pobla-
ción centenares de obuses incendiarios. 
Durante la tarde del miércoles y una 
gran parte de la noche el bombardeo fué 
violentísimo. Los obuses incendiarios cau-
saron enormes daños, que no fueron ma-
yores gracias a los activos servicios de los 
bomberos. 
En la m a ñ r n a del jueves intentaron los 
alemanes un nuevo bombardeo, sin resul-
tados positivos. 
E l «León Gambetta**. 
De Svernia comunican que en el muelle 
de la Capitanía está amarrada una de las 
lanchas del León Oambetta, que está sien-
do objeto de una verdadera peregrina-
ción. 
Durante todo el día un largo cortejo ha 
recorrido las calles de la población can-
tando himnos patrióticos y dando vivas 
al ejército. 
General muerto. 
Un despacho de Asterdam comunica 
que el general Ryddei ha sido mumo en 
el campo de batalla. 
Gómez Carrillo. 
Dicen de Par ís que el escritor español 
don Enrique Gómez Carrillo va a comen-
zar en Le Matin la publicación de una 
serie de artículos contando las impreaio 
nes que ha recibido en su reciente visita a 
los campos de concentración de prima-
vera. 
Barco a pique. 
De Londres dicen que el vapor norte-
americano «Suiflight», que navegaba con 
rumbo a Rouen, ha sido echado a pique 
por un submarino alemán. 
Se ahogaron tres tripulantes. 
El casco del buque ha podido ser remol-
cado para repararle las averías. 
En previsión de un combate. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que se están preparando buques de soco-
rro de la Cruz Roja, en previsión de que 
en breve se libre un combate naval. 
Un informe. 
Comunican de Par ís que EG ha publica-
do un informe de la Société de P esa, que 
el día 30 de abril visitó la posición de 
Hartmannsweiler-Kopf, que los alemanes 
pretendieron recuperar. 
El informe dice que es admirable la so 
lidez de las defensas francesas. 
También describe el aspecto del paisaje 
arrasado por los efectos destructores de 
los combates. 
Añade que los franceses rechazaron a 
los alemanes más de 800 metros sobre la 
vertiente opuesta, en la que desde el día 
26 no dejaban de atacar. 
probablemente a medir sus hercúleas fuer- obras que habrán de ejecutarse apenas si 
zas con algún competidor si, como se cree, [ excederán de 1.500 pesetas, 
para esa fecha se organizan matchs en 
Madrid. 
El negro Johnson tiene 37 años de edad 
,y se dedica al boxeo desde hace 21. 
Dice que si en su reciente lucha de la 
Habana con Jess Willand fué derrotado 
por éste, que ganó el título de campeón 
del mundo, débese ello a que desconocía 
las condiciones en que la lucha se con-
certó. 
El hercúleo John Jahnson hace protestas 
de españolismo, pues se considera tal por 
el hecho de hallarse casado con una mu-
jer por cuyas venas corre sangre espa-
ñola, aunque ha nacido en América. 
Ei general Carranza a 
bordo del «Reina Cris-
tina». 
A bordo del Reina María Cristina em-
barcó en Veracruz el general Castro, con 
su ayudante, que llevaba para el Gobier-
no de Norte América una misión especial 
que le había confiado el general Carranza. 
Este acompañó al diplomático mejicano 
a bordo del vapor correo, donde el capitán 
del Reina María Cristina, don Pedro Za-
ragoza, obsequió al general Carranza con 




BARCELONA, 3.—El alcalde señor Bo-
laders ha salido para Madrid llamado por 
el Gobierno, quedando encargado interi-
namente de la Alcaldía el concejal radi 
cal señor Pich, que ea primer teniente al-
calde. 
Los concejales republicanos han desfila-
do por el salón de la Alcaldía para saludar 
al señor Pich. 
Un banquete. 
Hoy se ha celebrado un banquete en el 
Fomento del Comercio y de la Industria, 
como resultado de las gestiones que reali-
zó acerca del Gobierno la Comisión que 
fué a Madrid. 
Buen personaje. 
El jueves próximó llegará, procedente 
de Génova, el buque que conduce al ele-
fante «Julia», comprado por el ex Sultán 
de Marruecos Muley-Haffid para el Mu-
seo de Barcelona. 
UNA. M E M O R I A 
LA PROVIDENTE 
-JSi ¿Pc^ftg'O'fícial publicado por el 
Grobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Los alemanes han dado dos 
ataques por medio de gases asfi-
xiantes: uno al Norte de Ypres, 
cerca de San Jul ián, y otro al Sur 
de Ypres, cerca de la cota 60. 
Ninguno de los dos ataques tuvo 
resultados para los alemanes. 
En el resto del frente no hay 
nada que señalar.» 
L a prensa alemana. 
Comunican de París que la Gaceta de 
Francfort del día 26, Berlineg laggeblat y 
la Gaceta de Colonia del día 23 hablan so 
bre los preliminares para concertar la 
paz. 
La carne de cerdo ha subido en Berlín 
desde 44 a cien marcos los cien kilos. 
Éistro le li ü n . 
POR TELÉB'OMO 
MADRID, 3.—Hoy ha salido para One 
do y Trubia el ministro de la Guerra, ge-
neral Eehagüe, con objeto de visitar la 
fábrica de cañones y la de fusiles de 1» 
Vega. 
Acompañan al general Eehagüe su ayu-
dante señor Méndez Diego, el jefe de la 
sección de Artillería del ministerio de la 
Guerra, señor Castillo, el comandante de 
Artillería señor Espí y el comandante de 
Estado Mayor señor Beltrán de Lis. 
En la estación despidieron al ministro 
de la Guerra el jefe del Gobierno, el sub 
secretario del ministerio general, Joffre, el 
general Berroúdez de Castro y otros. 
El general Eehagüe regresará a Madrid 
a fines de semana. 
m i » jrcRisíinü" 
Entre los pasajeros llegados ayer en el 
vapor correo español Reina María Cristi-
na se encuentra el ex ministro plenipoten-
ciario de España en Méjico, don José Caro, 
a quien, como se sabe, expulsó de aquella 
República el Gobierno del general Ca-
rranza. 
El señor Caro se hospeda en el Gran Ho-
tel, adonde anoche acudimos los periodis 
tas con objeto de saludarle; pero no pudi 
mos lograr nuestros propósitos porque 
el señor Carene a&sentó de la casa a los 
pocos momentos de su llegada a ella. 
En el mismo trasatlántico vinieron, to-
mando asimismo habitaciones en el hotel 
de doña Francisca Gómez, la excelentísi-
ma Señora duquesa de Regla; don Carlos 
Rincón Gallardo, marqués de Guadalupe, 
y don Alfonso Rincón Gallardo, conde de 
Regla. Ér . 
También desembarcó del Rema Marta 
Cristina el famoso boxeador John A. John-
6on, a quien acompañan su señora y su 
madre política. 
Johnson se dirige a Pana por asuntos 
particulares y allá para el mes de sep-
Hemos recibido la Memoria de la Socie-
dad anónima de crédito «La Providente», 
aprobada en la junta general celebrada 
recientemente. 
El total de beneficios obtenidos durante 
el pasado ejercicio asciende a 24.v983.Jlf 
pesetas, de las cuales, después de ¿ á W 
cubierto las atenciones de la Soledad, 
que se elevaron a pesetas 4.^;53, se han 
destinado pesetas 12.454^1 a la amortiza-
ción total de la.d^astos de Constitución. 
Los beneítoos líquidos resultan, pues, de 
pSSdt&s 8 227,83, cuya cantidad ae destina 
a las necesidades propias del negocio. 
El 31 de diciembre último el capital ac-
úivo se hallaba distribuido en la forma si-
guiente: pesetas 316.606,96, en terrenos 
cuyo valor alcanzaba a la suma indicada; 
en efectivo, por Caja y Bancos, 5 588,46 
pesetas; en deudores por hoteles vendidos 
a plazos, pesetas 108.190,18; en préstamos 
hipotecarios, pesetas 17.100; en obligacio-
nes hipotecarlas de «El Sardinero», pese-
ras 25.000; en un hotel cedido en arriendo, 
pesetas 11.500; en cantidades desembolsa-
das a cuenta de la construcción de dos 
hoteles en el Sardinero, pesetas 12.000; en 
recibos a cobrar por productos de hoteles, 
pesetas 344,08, y por deudores y otros dis-
cintos conceptos, pesetas 12 575,08. 
El pasivo se reduce a 678,88, pesetas lo 
cual demuestra que el porvenir de la So-
ciedadlno puede ser más lisongero. 
Agradecemos el envío de la Memoria. 
«La Providente» se constituyó hace tres 
años. En este tiempo ha adquirido 17.600 
metros superficiales de terreno, situado 
entre el paseo de Canalejas y la prolonga-
ción de la calle de Tetuán. De estos terre-
nos, que antes se dedicaban a prados, ce-
dió la Sociedad, gratuitamente, al Ayun-
tamiento el jjnecesario para hacer la calle 
del soldado Alejandro García, y edificó en 
ellos diez y siete hoteles, diez en el paseo 
de Canalejas y los siete restantes en la 
calle citada. 
En el mismo tiempo adquirió en La Al -
fonsina 35.350 metros superficiales de te-
rreno, y en aquel privilegiado sitio del 
Sardinero se han conrtruído dos hoteles, 
que seguramente han de satisfacer las ma-
yores exigencias por su solidez, elegancia, 
y demás condiciones de comodidad e hi-
giene. 
Está acertada la Memoria cuando dice 
que a la Sociedad «La Providente» le está 
reservado un halagüeño porvenir. Bien lo 
merece, por cierto, porque «La Providen-
te», aparte su carácter económico, tiene 
un aspecto social, ya que ha venido a re-
solver el problema de las viviendas, dan-
do facilidades para que las familias, por 
medio de la venta a plazos, puedan adqui-
rir habitaciones higiénicas y saludables. 
La Comisión se mostró conforme en ab-
soluto con los propósitos del alcalde, quien 
se halla dispuesto a acometer los trabajos 
con la mayor rapidez. 
Excepción de subasta. 
En la Alcaldía se recibió ayer la real 
orden de excepción de subasta de las lá-
minas del empréstito municipal. 
Por cierto que en la real se indica que 
no era necesario este requisito para que 




MADRID, 3 . -Hoy ha fallecido la espo-
sa del ex subsecretario de Hacienda y di-
rector general de Obras públicas, señor 
Zorita. 
El cadáver será trasladado a Valladolid. 
Un Sanatorio. 
El miércoles próximo se celebrará el 
acto de colocar la primera piedra para el 
sanatorio de tuberculosos que ha de cons-
truirse con los productos obtenidos en las 
Fiesta de la Flor. 
El Sanatorio se levantará en las inme-
diaciones de Colmenar Viejo. 
Una tormenta. 
MADRID, 3.—Comunican de Miranda 
de Ebro que ha descargado sobre aquella 
población una imponente tormenta. 
La población se inundó, sufriendo im-
portantes daños. 
LA SITUACION DE PORTUGAL 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3. — Comunican de Badajoz, 
con referencia a informes de Lisboa, que 
el Gobierno portugués ha disuelto el Mu 
cipio de Ebora, entre las protestas y vivas 
a la República de grupos numerosos que 
recorren las calles. 
La Policía cargó sobre los manifestan-
tes, resultando varios heridos. 
El señor Costa ha llegado a Oporto, para 
tomar parte en una campaña política con-
tra la Monarquía. 
Dos detenidos. 
Un despacho de Lisboa dice que los 
hermanos Antonio y Luis Suárez Rodrí-
guez, supuestos autores de la estafa de 
50.000 duros en Zenilla, continúan deteni-
dos e incomunicados en Setúbal. 
LAS ARMAS DE FUEGO 
Un ñoraDre ñerído. 
Muy cerca de las doce de la noche de 
ayer se presentó en la Casa, de Socorro un 
individuo que dijo llamarse Felipe Gon-
zález, de 54 años de edad y habitante en 
el paseo de Sánchez Porrúa, número 35. 
El Felipe González tenía incrustada una 
bala de revólver en la cara palmar de la 
mano izquierda, bala que el médico de 
guardia no pudo extraerle a pesar del 
peño que en ello puso. 
Con tal motivo se exte?ráió una baja 
para el Hospital, adonde en ]as primeras 
horas de la mafiang'de hoy pasará el le-
sionado, a fin de g^e allí se le efectúe la 
extracción. 
Según ma^festaeiones" de Felipe Gon-
zález, a laj-Quce y media de la noche se 
hallaba en su domicilio probando un re-
vólver, cuando, sin darse cuenta de ello, 
¿e le disparó el tiro, penetrándole la bala 
por la mano. 
V a p o r e s c o r r e o s 
El «Reina María Cristina». 
Ayer, a úl t ima hora de la tarde, entró 
en este puerto el vapor de la Compañía 
Trasatlántica española «Reina María Cris-
tina» que atracó al muelle de Albare-da, 
¿ L a entrada del vapor fué presenciada 
por numeroso público, que celebraba ver 
atracados a nuestros muelles, además de 
otros varios vapores de menor tonelaje, 
los dos grandes trasatlánticos «Reina Ma-
ría Cristina» y el «Alicante» que también 
está amarrado al tercer muelle de Maliafio 
En Coruña desembarcó el pasajero de 
primera don Antonio Flores Estrada. 
La travesía la ha hecho el barco con to-
da felicidad. 
Después de salir de la Habana falleció 
la pasajera de tercera clase María Medi-
na veitia, que recibió sepultura en el mar. 
He aquí los nombres de los pasajeros 
desembarcados. 
Don Miguel O. González, Manuel V. 
SAinz, Juan Noriega, Balbina N . Noriega, 
Santiago Havarrieta, Jul ián Pérez, Víctor 
Sierra, Emilio García, Aniceto Barquín, 
Ramón Ibarraga, Ensebio Gómez Allende! '< 
Angel Colsa César G. Molina, José Sáinz, 
Esperanza Sáinz, Rosendo Pérez, Alejan-
dro Elvira, Federico Burés, Ismael Polga-
rola, Santiago Izquierdo, Ju l ián Bengo-
chea, José Campo, Juan Rogér, Concep-
ción Garrignes, Antonio Fuentes, Simón 
Solana, Tomás Fernández, Miguel Ruiz, 
Domingo Samperio, Augusto Fernández, 
Dolores Cornejo, Miguel González, Dolores 
Martínez, Enrique Cortiguera, Matías Az-
piroz, Miguel Manzano, Santiago Larrodi, 
excelentísimo señor don José Caro, exce-
lentísima señora doña Rincón Gallardo, 
duquesa de Regla; excelentísimo señor 
don Carlos Rincón Gallardo, marqués de 
Guadalupe; excelentísimo señor don A l -
fonso Rincón Gallardo, conde de Regla; 
don Abelardo Ruiz, Eduvigis Miguel, Te-
resa Ruiz, Enrique Piñas, Josefa Bacal las, 
Angel Laguna, Juan Francoli, Federico 
Arenas, María Arenal, Bernardo Arenal; 
Benjamín Gutiérrez, Valentín Bustillo, Ju-
lio González; Felisa Pérez, John a John-
son, Lucille Francia, Wil l iam Buckner, 
Valentina González, José González, Fran-
cisco Balaguer, Dolores Balaguer, Marga-
rita Casas, Marcelino Herrero, Felipe No-
vales, Calixto Torre, Victoriano López, 
Ramona López, Casimiro Castillo. Sofro-
nio Era so, Adolfo René, Pedro Barcine, 
Jaime José, Artnro José, Manuel Rodrí-
guez, Tiburcio Elorrieta, Pedro Olmedo, 
Bonifacio Reigadas, José María Fernán-
dez, Margarita Soto, José María Peña, 
Francisco Gutiérrez, Basilio Aparicio, 
Concepción Tapia, Angel Martín, Daniel 
Martínez, Alfonso Menéndez, Domingo 
Zunzunegui, Demetrio Carasa, José Ga-
bancho, Rafael Vaquero, Cándido Matilla, 
Dionisio Echevarría, Luciano Pérez, Fer-
nando Cueto, Andrés Santamaría, Mateo 
Veraneaguirre, Leopoldo Pérez, Pedro Pe-
reda, Florentino Díaz, Vicente Pérez, Ra-
món García, Fidel Ruiz, Dionisio Yáñez, 
A n t o n i o Remesar, Demetrio Barañano, 
Gaspar Alemany, Plorinda Gregorín, Ma-
nuel Fernández, Natalio Sanjuán, Sebas-
tián Fernández, Romualdo Bedoya, Fran-
cisco Pita, Emilio Soba, Timoteo Torres, 
Victoriano Ruiz, Rosario Ruiz, Salustiano 
González, Manuel Herradillos, Jenaro 
González, Ignacio Sánchez, José Arambu-
rez, Félix López, Mario Merino, Leonor 
Soba, José García, Juan Rivas, Basilio La-
borda, Sergio García, Antonio Gelabert, 
Federico Martínez, Lucas Gómez, Justo 
Celisto, José Alvarez, Manuel Fernández , 
Mario Gómez, Manuel Méndez, Esceban 
Galindo, Rosa Durán, Baltasar Barceló, 
Arturo García. Manuel González, María 
Medinabeitia, Enrique Torre, Rafael Pen-
dones, Silverio Carmena, Nicasia Ortega, 
Juan Santos, Ramón Rodríguez, Alejandra 
García, Herminia Rodríguez, Daniel Men-
dizábal, Francisco Portilla, Manuel Reis-
tra, Silvestre Martínez, Elias Micó, Josefa 
M. Sáñez, Miguel Alcoceo, Antonio Alva-
rez, Antonio Galván, Juana García, Is-
mael Díaz, Esteban Fres^ . Marcelo San-
^.NiiBffflio F e r r e i r r y ^ ^ p t ^ o ̂ oánsTieA, 
Emilio hala^ Jahuel Pérez, Arsenio Sáinz, 
i^CIíor Burgo, Luis Fulgencio, Carlos Fer-
nández, José Martínez, Joaquín Hondal, 
Salustiano Revuelta, Sebastián Canellas, 
Antonio Rodríguez, Juan Escoba!, Matil-
de Molinero, Antonio Flórez, Juana Vera, 
Daniel Sánchez, Mariano Marcos, Reme-
dios Reguera, Rita Cayón, José María Ga-
yón, Francisco Cayón, Daniel González, 
Juan Pujol, Guillermo Cobas, Hermóge-
nes Martínez, Isabel Fernández y familia, 
Teresa Ruiz, Leoncio Diez, Baltasar Bar-
celó, Antonio S. de Movellán, José Segura, 
Casiano Fernández, Bienvenido Torre, 
Manuel Ardines, Ramona Romero, Carlos 
de Miguel y Petra Puertas. 
. E L «PUESLO CÁNTABRO"> 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a Las 
Cal afra vas. 
S e c c i ó n necro lóg ica . 
+ A las doce de la mañana de hoy se verificará la conducción al cementerio 
del cadáver del conocido y estimadísimo 
señor don Celestino de la Cagiga y Torre, 
ex concejal de nuestro Ayuntamiento y 
comerciante de esta plaza. 
La muerte del señor Cagiga y Torre, 
ocurrida en la madrugada del día 2, ha 
producido en esta población profundo y 
general sentimiento, pues don Celestino 
do la Cagiga contaba con muchas simpa-
tías entre todas las clases sociales. 
Con tan infausto motivo acompañamos 
en el hondo duelo que les embarga, to-
mando parte principalísima en la pera 
que en estos momentos experimentan, a 
los hijos, hijos políticos y demás familia-
res del finado. A nuestros lectores pedi-
mos eleven al Cielo una oración por el 
eterno descanso del alma del nunca bas-
tante llorado don Celestino de la Cagiga 
y Torre. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos Ifts «alegrías» marca Ulecla. 
JARABE I N F A N T I L OflÑA. Ecacísimo 
de toda clase de catarros de" los niños v 
naolescentes. J 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcó t i co . -Ped id en Farmacias 
Deposito, Pérez del Molino y ; Compañía 
JAQUECAS 
D R I P A U S 
y i O V I . 0 S 0 5 . D L 5 / \ P / \ R [ C L H 
l(WyMm¡2yftnñ'm Pérez Mdrlin yCáConcnio-
mo t m m j M i QrmhMrtá del Ó0L3. Máfirirf. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
DED M U N I C I P I O 
E l albergue de noche. 
Ayer por la tarde, y bajo la presidencia 
del señor Gómez y Gómez, se reunió en 
el despacho de la Alcaldía la Comisión 
municipal del Asilo. 
El alcalde expuso a los reunidos su pro-
pósito de utilizar parte del local de la Ex-
posición para albergue de noche, previas 
las reformas que será necesario introdu-
cir en los pabellones. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NüSf. 81 
Teléfono 629 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
¡Maura, sí! 
PAPIÍL D E F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Pepinilos, Variantes, f ^ ^ — í ' — ^ 
Alcaparras. Mostaza * reVíjanO 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y Se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lntos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
7 aelleres: calle de San Femando. Teléf. 66.' 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediente aviso. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
M A R O ( R i o j a ) . 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A : : : : ' 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas venta jas acudien-
do a esta Clínica, una de las mej'-rea de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.0 
Según el avance de presupuesto dado 
tirmbre reaiizaráun viajecito a la corte, ^ por el señor arquitecto municipal, las 
: tiras caK-rsiiaartit: 
La mejor y májt barata do las a^rsaa d© 
me«a. 
Pídase »u famadas, drognarías y rsii-
tp.urams. 
iHn-tloms di 5 lltrc» & pvtMí* l,í.0. 
F r a n c i s c o Setiéno 
Especialista en enfermedadas de la naris 
garganta y vidoi. 
Conuzlta: De nuevé á una y da doü t SSÍJ. 
BLANCA.. 48. primara. 
aoonnooiM • • n m u a a a a n n g o n o a D n í 
isalón Praders.| 
A las seis y tres cuartos, «début» 
de la notable compañía de dramas 
policíacos, dirigida por el primer 
actor Paco Comes, con el estreno del 
grandioso drama, en cuatro actos, 
titulado 
E l secreto del doctor Hops-
son. Aventuras de Nick Cár-
ter contra la Mano Negra. 
oflflusnnnnnflnflia^iaüiaüafliaaajanDn 
E N V I L L A P R E S B N T E 
Descubrimiento de una lápida. 
A las once de la mañana de ayer domin-
go tuvo lugar el acto de descubrir una lá-
pida, en este pueblo de Villapresente, co-
locada en la casa donde nació el honora-
ble doctor don Antonio Sánchez Peña, que 
los vecinos del mismo le dedican como re-
cuerdo de gratitud. 
E l alcalde de barrio don Juan Antonio 
Kodríguez, al descorrer la cortina, leyó 
unas sentidas cuartillas enalteciendo los 
relevantes méritos que adornaron al que 
con honra recordarán los vecinos yj po-
drán ponerle como modelo y ejemplo de 
laboriosidad y virtud. 
Que su nombre sea a modo de faro que 
alumbre nuestras acciones. 
¡Bien por los pueblos que cumplen sus 
deberes! Villapresente ha cumplido hoy 
uno que le enaltece y dignifica. 
E L CORBJBSPGNSAli, 
U N A C I R C U L A R 
LOS TRABUOS" GEODÉSICOS 
E l Gobernador civil ha publicado 
una circular comunicando que en bre-
ve darán principio en esta provincia 
los trabajos geodésicos dispuestos por 
la dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico. 
E l personal nombrado para realizar 
los trabajos está formado por los inge-
nieros geográficos don Manuel Domín-
guez Vázquez, don Manuel Vidal Dog-
gio, don Luis Cifuentes Rodríguez y 
don Carlos de Iridrich y de la Torre. 
L a distancia del Japón China a la 
Habana, Nueva Y o r k y Río Janeiro se 
reducirá mucho y ello contribuirá en 
alto grado al aumento de las relacio-
nes comerciales e n t r e el extremo 
Oriente y los pueblos de América. 
De E l Havre, Amberes, Hamburgo, 
Burdeos, Santander, Vigo, Coruña, 
Ferrol , etc., se aproximarán más al 
Pacífico y tendrán intercambio comer-
cial más iotenso con las Repúblicas 
del Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Perú, Chile y puertos de la América 
central. 
L a nueva ruta interoceánica bene-
ficia en primer término a los Estados 
Unidos de América , pero ganan tam-
bién con ella todos los pueblos de la 
tierra. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Se ha incorporado al regimiento de 
; Andalucía el capellán don Alejo Fer-
nández Ocaranza, últ imamente desti-
nado. 
* * * 
A l mismo Cuérpo han sido destina-
1 dos el comandante don Nicolás Pelufó 
l Simó, que se hallaba de excedente en 
: la primera región; el capitán don Ma-
| nuel García Llano, que^procede del re-
: gimiento de Burgos; los primeros te-
' nientes don Isaías Rodríguez Padilla y 
don Ricardo Sala Ginesta, que servían 
en la Policía indígena de Melilla y en 
el regimiento de Guadalajara, respec-
tivamente, y el médico primero don 
Juan Castell de Santiago, ascendido, 
procedente del regimiento del Rey. 
« « * 
Han causado baja en el regimiento 
de Andalucía los segundos tenientes 
don Gregorio Aguilar Gómez y don 
Isidro Seisdedos Ruiz, que pasan des-
tinados al cuadro de Ceuta. 
L a jfisticia municipal. 
L a Sala de gobierno de la Audiencia 
territorial de Burgos ha acordado ha-
cer los nombramientos de jueces y fis-
cales para los siguientes Juzgados mu-
nicipales de esta provincia: 
Cartes.—Juez municipal propietario, 
don José Terán Ortega. 
. . . L^Q^rfa lesV- -F i sca l municipal pro-
pietario, don Agust ín Forrera Gon-
zález. -
Arredondo. — Fiscal municipal su-
plente, don Juan Mazón Concha. 
Cabezón de la Sal.—Fiscal munici-
pal suplente, don Servando Diego Gon-
zález. 
E l C a n a l de P a n a m á . 
L a apertura de esta nueva ruta ma-
rít ima, que t a n considerablemente 
acorta las distancias, facilita el estable-
cimiento de nuevos mercados y cen-
tros de producción a nuestros artícu^ 
los, algunos pocos conocidos en E u -
ropa. 
Daremos conocimiento de algunas 
cifras que así lo demuestran. I 
L a distancia entre Europa y San 
Francisco de California por la antigua 
vía del Cabo de Hornos, es de 13.000 
millas inglesas; en cambio por la nue-
va de Panamá es de 7.400 millas. 
Por la antigua ruta del Cabo de Hor-
nos la distancia ue Nueva York a San 
Francisco es de 14.000 millas, y por la 
del Canal de Panamá es tan solo de 
cinco mil. 
Separan a Nueva York de Manila 
(por San Francisco y Yokotama) 19.000 
bullas, y en cambio por la nueva vía 
aquélla será solamente de 11.800 mi-
llas. 
L a travesía desde Liverpool al Océa-
no Pacífico, por Panamá, es de 4.700 
millas, mientras que por la antigua era 
de cerca de 9.000. 
E l viaje de Liverpool a San Fran-
cisco de California se disminuye con-
siderablemente por el Canal de Pana-
má, pues será de 5 130 millas y de 2,440 
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POR h ñ m m m ñ 
Arredondo. 
Por la Guardia civil han sido dete-
nidos los chicos Luis Pérez Trueba y 
Angel Pellón Gómez, de 12 y 10 años, 
respectivamente, que mataron a pa-
los una burra propiedad de Domingo 
Abascal Lavín . 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 73,85,77,70 y 78,45; pe-
setas 21.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid a 
Zaragoza y Alicante, 100,50; pesetas 8.000. 
L a s contribuciones. 
' En Santander. 
L a s contribucioies territorial e in-
dustrial y el impueslo de utilidades co-
rrespondientes al secundo trimestre 
del actual ejercicio, st cobrarán en 
esta capital, a domicilio, e7.el presente 
mes de mayo, desde el día 11*124, y el 
23 en los cuatro lugares de vjueto, 
Monte, Peñacastil lo y San Román en 
los sitios de costumbre 
También se hará la cobranza de las | 
mismas contribuciones y de los im-
puestos sobre carruajes de lujo, Casi-
nos y Círculos en los demás Ayunta-
míenfos del partido judicial, en los días] 
del mismo mes que a continuación se 
expresan: 
Astillero, días 4 y 5; Camargo, 5 6 
y 7; Villaescusa, 6, 7 y 8; Santa Cruz j 
de Bezana, 8, 9 y 10; Pié lagos , 14, 15, 
16 y 17. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la Rochel. 
«Asón», en viaje a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Rocheíort. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en B-iyona. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«redro Luis Lacave», en Bilbao. 
Compañía del vapor «JEstes». 
«Esles», en Bilbao. 
Vaporea de Angel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Carolina E . de Pérez*, en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,44 m. y 7,12 t. 
Bajamares: A las 0,41 m. y 1,101. 
Tribunales. 
García Sánchez, comercio; don José 
Toca Fernández, propietario; don Ma 
nuel Quintana García, tablajero; don 
Feliciano Ramube Fernández, maqui-
nista; don Cipriano Merino Martínez, 
industrial; don Luis Rasilla Villegas, 
propietario; don Aureliano Sánchez 
Mirones, industrial; don Jesús Gómez 
Castillo, propietario; don Fermín Mon 
tero González, comercio; don Benito 
Puente Fresnedo, empleado; don Joa-
quín Herrero Fernández, comercio; 
don Paulino Canales, comercio; don 
Santos Mesones García, comercio; don 
Felipe Herrera Fuentecilla, labrador; 
don Martín Pérez Oreña, labrador; don 
Jerónimo Ceballos Solá, labrador. 
Capacidades. 
Don Antonio Obregón García, con 
cejal; don Antonio Peña Pereda, con-
cejal; don Enrique Torre Pereda, con-
cejal; don José Santos González, con-
cejal; don Joaquín Cacho Ruiz de V i -
lla, ex concejal; don Pedro Fernández 
Pruenaga, alcalde; don Antonio Prieto 
Fernández, concejal; don José María 
Tagle Liaño, concejal; don Manuel Al -
varo Cayón .concejal; don Luis Casta-
ñeda Collantes, concejal; don Ricardo 
García Collantes, concejál; don Eraste 
Ruiz Verdija, concejal; don Antonio 
Gutiérrrez Argumosa, concejal; don 
Juan Gómez Gómez, concejal; don A l 
fonso Manso Ruiz, concejal; don 
Domingo Fernández Pérez, concejal. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Don Salvador Polanco Rugama, 
propietario; don Bernabé Muriedas 
Ceballos, propietario; don Serafín Gal -
ván, propietario; don Adolfo Martínez 
Gotera, broncista. 
Capacidades. 
Don Enrique López Dóriga, ban-




Teniendo en cuenta las cotizaciones 
del mes de abril últ imo, de real orden 
se ha dispuesto que no procede imponer 
premio en el cambio a las fracciones 
inferiores a diez pesetas, adeudos por 
declaración verbal de viajeros o pagos 
por derechos de importación y expor-
tación que se efectúen en las Aduanas 
durante el corriente mes y que hayan 
de percibirse en moneda española de 
plata o billetes del Banco de España. 
Estado. 
E l ministro plenipotenciario espa-
ñol en Constantinopla participa que, 
por razones de orden militar, queda 
prohibido el embarque de viajeros en 
el puerto de Messina. 
E l comandante del regimiento de 
Andalucía, de guarnición en Santoña, 
don Joaquín Guerra Ruiz, ha sido des-
tinado al cuadro de eventualidades de 
Larache. 
Pa sustituirle en el cargo de juez 
eventual, que desempeñaba, ha sido 
nombrado el de igual categoría don 
Juan Rodríguez Romero. 
* * * 
E l médico mayor don José Andújar 
Solana ha sido destinado al Hospital 
militar de Sevilla. 
En Santoña. 
Ayer se constituyo 'y?. Santoña la 
Audiencia provincial para jul.^-''-la 
causa instruida contra el vigilante del 
penal de aquella villa don Joaquín Váz-
quez, procesado por infidelidad en la 
custodia de presos. 
E l Tribunal fué presidido por el se-
ñor Fernández Campa, actuando como 
magistrados los señores Castro y Es -
calera y manteniendo la acusación el 
abogado fiscal señor Carreras. 
Defendió al procesado el letrado se-
ñor Quintanal. 
L a Audiencia regresó a Santander 
en el último tren de la línea de Bilbao. 
* * * 
Jurados que han de conocer durante 
el actual cuatrimestre de las causas 
correspondientes al Juzgado de ins-
trucción de Torrelavega. 
Cabezas de famil ia. 
Don Eulogio García Ruiloba. pro-
pietario; don Pedro Blanco García, la-
brador; don Mateo Martínez Fernán 
dez, propietario; don Antonio Casta-
ñeda Fernández, labrador; don Manuel 
E N E L A S T I L L E R O 
U N I N C E N D I O 
E n la fábrica de petróleo de los se-
ñores Desmarais Hei manos, del Asti-
llero, ocurrió a las cuatro y media de 
'.l '.^rde de ayer un suceso que por for-
tuna^nóñ^OSttóla importancia que en 
los primeros momenlvIrSfi supuso. 
A dicha hora se oyó un tuerte'fti'íht 
como el que se produce por efecto de 
una explosión y seguidamente se vie-
ron grandes llamaradas que hicieron 
creer a los vecinos del barrio de la In-
dustria que se trataba de un incendio 
de importancia grande. 
L o ocurrido fué que en una de las 
calderas destinadas a la destilación 
del petróleo hubo una fuga de este lí-
quido, acudiendo presurosos los obre-
ros de la fábrica y los de la del señor 
Deust, que con las mangas refresca-
ron el exterior de 'os tubos, echando 
después alrededor de la parte averiada 
una considerable cantidad de arena, 
localizando así el fuego e impidiendo, 
por conse uencia, que las llamas hicie-
ran presa en los restantes depósitos de 
petróleo. 
A la hora de costumbre los obreros, 
excepción hecha de una cuadrilla que 
quedó de retén, abandonaron sus dia-
rias faenas, dejando a la acción del 
tiempo y del fuego que concluyera con 
el petróleo que quedaba en el depósito 
en que se declaró el incendio. 
Un obrero de los señores Desmarais 
Hermanos, llamado Braulio Villanue-
vo, sufrió diferentes quemaduras de 
primer grado en ambas cejas y en la 
mano derecha, quemaduras que le fue-
ron curadas en el botiquín de la fá-
brica. 
carga a los señores maestr 
rran puntualmente al c o W 5 t̂io, 
tíos de costumbre, debiendo C 
los perceptores que el p a ^ ^rti;1' 
los 
SUCESOS DE m m 
Escándalo. 
A las diez de la mañana promovie-
ron un escándalo en la calle de Cuesta 
Manuela Ordejón y Pilar Ortiz Puente 
y una hija de ésta llamada Hortensia 
Castillo, que se vejaron de palabra y 
obra. 
Una hazaña. 
A l subir Felisa Rodríguez, de 32 
años, por la escalera de la casa núme-
ro 27 de la calle Alta, le salió al encuen-
tro Lorenzo García Pruno, dando a 
dicha Felisa un empujón que la hizo 
rodar por la escalera y la causó una 
herida contusa en la región mamaria 
derecha, que le fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Entre animales. 
E n la tarde de ayer circulaba por la 
calle de Castelar, montada en una bu 
rra, Dolores Llata, cuando se encontró 
con Blas Tomé, Francisco Santa Cruz 
y Angel Sacamendi, uno de los cuales 
sacó una navaja, pinchando a la burra 
y haciéndole una herida por la que 
brotaba bastante sangre. 
E l hecho indignó a cuantos le pre-
senciaron. 
Buenos puños. 
Anoche, en la calle de Antonio de la 
Dehesa, un individuo que deba tener 
muy buenos puños se lió con Vicente 
Zabala Vélez y Ecequiel Fernández 
Calderón, causando al primero una 
contusión con erosión en el carrillo de-
recho, y al segundo erosiones en la 
nariz, siendo ambos asistidos en la 
Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos ayer en este 
benéfico establecimiento: 
Teresa Fernández Ceballos, de 65 
años, de distensión ligamentosa en la 
muñeca izquierda. 
Amadeo Asón Galbán, de 19 años, de 
herida contusa en la cara palmar de la 
mano izquierda. 
Eduardo Marqués, de 16 años, de he-
rida contusa en la reglón superciliar 
derecha, que se causó en uoa caída en 
la calle del Primero de Mayo. 
Prudencia Diez Mendoza, de 29 años, 
de contusión en el pie derecho. 
Eugenio Lesmes Munguía, de 34 
años, de contusión con hematoma en 
el antebrazo izquierdo, que se causó 
trabajando en el Muelle. 
Ana Cuevas Rozas, de cinco años, 
de herida contusa en la región superci-
liar derecha, por haberse caído en la 
calle del Sol; y 
José Puente Ruiz, de 12 años , de he-
rida contusa en 'a región parietal de-
recha, al que le dieron una pedrada en 
la calle de Isabel la Católica. 
Noticias sueltas. 
Véase el gran surtido de blusas, fal-das y vestidos para señora y ni-
ñas; géneros de punto, vajillas, mue-
bles, cortinajes, esteres, colchas, tra-
jes de caballero y niños, mantelerías, 
ropa blanca, juegos de cama, etc., que 
presenta el viajante de los Almacenes 
«El Siglo», de Barcelona. Mediante 
aviso en el hotel Maroño, Blanca, 26, 
pasará a domicilio. 
Pago de haberes 
E l jueves 6 de los corrientes, en el 
primer tren de la línea de Ontaneda, 
pagará el habilitado de Villacarriedo, 
don Pedro Sáez Hortigüela, los habe-
res personales del mes de abril; y en-
bajan a Ontaneda se h a r | 
en la estación, por tener 
en el primer tren. n c regre^ 
Asociac¡dT£7nqu|Ii 
Hoy martes, a las ocho v 
la noche, y en eí local de «La R ^ ¡ U 
sito en la calle de Moret nüm 0h% 






Romaneo del día 2 
losR3.204mayOreS' 131 ^ 
Cerdos, 13; kilos, 1.007 
Corderos, 248; kilos, 675. 
Romaneo del día 3 
^ e s mayores, 9 ; ^ ^ 
Corderos, 10; kilos, 23. 
Observatorio Meteorológico del ^ 














Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
ídem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol 
Idem id., a la sombra, 25 § ' " 
Idem mínima, 13,1. 
Lluvia en milímetros, desde la» 
ayer a las ocho de hoy 0,0 
Evaporación en_elmismotlempM3 
Música. 
Programa de las piezas que eiW 
rá hoy la banda municipal á¿S*' 
ocho, en el paseo de Pereda- eiSa 
«Pombo y Bolado», pasodible -fu 
tón. " ure-
«Carmen», mazurca.—Bretón 
«Semíramis», o b e r t u r a . - R o í i 
«La rema mora», fantasía - ' ^ 
rrano. . 
«Belmente», pasodoble. - Carreras. 
Aclaración. 
E n la información que publicamos 
ayer del banquete celebrado en la Ve 
ga de Pas, se dijo, por un error de 
caja, que asistió el juez municipal don 
Tomás Jiménez Conde, debiendo decir 
el fiscal municipal don Tomás Gómez 
Conde. 
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12,20 f í¡ 
11,30,15,5 
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Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
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"Para otro« 
ESPECTACUljOS 
ÜJÁLUN P R Á D E R A..—A las seisj 
tres cuartos, edébut» de la notable 
compañía de dramas policíacos, diri-
gida por el primer actor Paco Comes, 
con el estreno del grandioso drama, ea 
cuatro actos, titulado «El secreto del j 
doctor Hopsson Aventuras de Nick 
Cárter contra la Mano Negra». 
Mañana miércoles, estreno del mo-
numental drama, en cuatro actos, titu-
lado «Fantomas». 
P A B E L L O N NARBON.-Díapopa-
lar. Secciones desde las siete. 
Reprisse de la colosal películaje 
éxito enorme«El secretodel presoó '̂ 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tole 
Almacén al por mayor y menor. U\ 
tad, 2.—Santander. 
1 i 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I A R O S CONSTRUCTORES 
1 central con anión ax|ioaÍel5n m Sanfandar: Rampa da Soiliaza. Sucursal an Huirli 
«an salón sxaasfclan: 6alla in Rflaaialaa. néa. 8 
TALLKRBS DK SAW MABTIM.—TurbinM hidránllcas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionada .patente Mijrapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-TareinM « 
Sedales para molmos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrífa as para riego.—Caldererí» P«M'-laquinana en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabaíras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras par* MOJW 
clone».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y miqmnas marinas.—Tramoisíones de movimiento.—Fiesas de forja. 
TALLKOES DE LA RBYBRTA (FUMDICIOWKS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos •anitjuíos.—Fundición de hierro en general de toda fl*s« i* f1**** 
mecánica y para construcciones, ¡cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRJIS T axrosicióH BH SOTILSÍA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por drcul»flito 
Caifcfacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, yálrulas y llaves de todas clases para a^M y Tlr 
Fundición de bronces en píexas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—ReparacíSa de automóviles.—Bombas ¿ mano y mtciniw-^ 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asulejos finos ««W"' 
blancos y en color—Tnbsrías.—Metale».—Maquii-iaria y herramientas para la industria mecánica.—Acceserts y ttonteoargas eléctricos 
NOS M N C A R C A M O S D B L E S T U D I O Y MONTATF D H I N S T A L A C I O N K S FTI^OOftMJíDn BATO P S - H S ^ P T O S T O 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN NO DE DE U3TED YUBDTAS « 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
I T 
z * ™ ^ T O M A R L O S 8 E M P R E D E X - ^ A . J E ^ « CJr» 
.DAOI55 Y V E L ^ H J D E . ÉíüM, 16 .—SANTANDER 
A. Velasco y Compañía. 
• BLANCA N U M E R O 40 -
LIENZOS, M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS D E PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
* Sombreros de señora Especialidad en ropa blanca = 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
: San Francisco, 3 : 
S A N T A N D E R 
Áutoraóvíles PEDQEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - -
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA : : : : 
4 CILINDROS, 2 O DO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
Cp xjanAa un cachorro de tres meses, 
OO rClIUv raza mastín, propio para nna 
fleca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
S I B 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indeíinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
S I B 
Kestaitraiit EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
Qiodftradoa, Habitacionea. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
ona. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, l l—Ieléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I f M A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA 1 
" L A A U R O R A 
Gran variedad en dulces finos. ^ 
Especialidad en caprichosos ^ 
propios para regalos, bodas y oau 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELEFONO ̂  
Sucursal: Burgos, 8, esquina a I"8 
Católica.—Teléfono 812. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Máiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
L A H I S P A N O S U I ^ 
A U T O M Ó V I L E S 
C 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NÜM. 26 
Agradable instrumento y facilísima eje 
cucíón para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
lelófono» 521 v 465. 
RELOJERIA x MOVERIA:- : ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
éfono 652. • 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTitíü^ 
L A G A D I T A N A 
E n pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. . ^ 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en visa* 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. A 
Paseo de Pereda, 16 . -TeIé fono 590 













S I I D R ^ A . I D E 
S I N A C H A M P A N A R 
RICA, HIGIENICA, ESTOMAGÓ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS 
P U R O J U G O D E MAN2j,f 
Depós i to : Paseo de Pereda, 3 4 . - 8 8 0 ^ 
m m m m h > m 
suus •••• 
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La Villa de Madrid, f ¡ O K 11 1 I 5 11 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
D¡5 LA 
rOMPANIA TRASATLANTICA 
Linea de Ouba y Méliee e  
IDAS F U AS TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A S D E 
^ de mayo saldré de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
SD CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
J ,iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-a'jlí en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
V ^ i n s del pasaje en tercera ordtnana: 
T flantiatío de Cuba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
aJ^NTA, ONCE de impuestos y D Ü 8 P E S E T A S C I N C U E N T A céntimoe 
, otnfi de desembarque. 
Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestoB. 
ífbién admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
*! en la Habana a otro vapor de la misma eompafila. • 
vltnos dd pasaée en tercera ordinaria: 
^ P u e r t o Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Í X a ü o ^ : D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos 
ynea del lio de la Plata 
SALIDAS F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
jg] 31 tie mayo a iaK once de la maüana, saldrá de Santander el vapor 
dmltieuclo pasajeroh d» tercera ciase (trasbordo en Oadiss al 
INFANTA ISABEEi DE BOMBON 
de la miBnia Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuesloy. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s Cor reos españoles 
inm linea mm\ desde el Norte de España al Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
El (lia 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
su OAPITAM DOS Francisco More1 
para Blo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
ddscientae treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HÜÜSDE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono núm, 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLAMTIC 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Swta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrc-
»desde Sueños Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ÍS y 
liíCidii el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
j ticru el 27 y de Habana el'30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cíniñ»el21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habsoa el 20 
[át cid» mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
lídeCWiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
JeliPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabelo y La üuayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
«iPuerio Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cutcaná. Oarftpano, TriniJ 
•»í puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
IV Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo laj escalas de Coruña, 
r í '^Wm, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
posea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Wto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
r^iColombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
M;26Enero(23Febrerc ' 
ii h culcrmeai»s que a la ida hasta Barcelona, prosiguienao ei viaje para «uaaiz, 
CMt ?*nt*I1<ier y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
w» oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de H e r n a n d o - P ó o 
— ~» HÍ, uo !« .raima y puertos ac ia v u s í a ot^tucmai «c rvm».». 
tódas"- - ^e?:n*ndtí Pó0 el 2' h»CÍ8ndo las escalas de Canarias y de la Península « e l viaje de ida. 
^vJn -MUMENSUAL saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
{"HirL ' deLlsboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
|S¿i0, ^'«P'endiendo el viaje de regreso desd** Buenos Aires el 16 para Montevideo 
|. 1100 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
i " " ^Comapoles at*n"ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
retado !-a ^ aloÍamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T»mkj/ervic*0- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
r^idoj 00 K a<"niite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
L í n e a , B r a s i l - F l a t a 
A lineas regulares 
Y E LA 
laicas, fe?nJ0^es niedicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
d^rsenicaP^838' nitro&enadas, variedad bromurado, raanganosas, litíni-
las el stlbstancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
^ Presta cieva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
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• MANUED D A I N Z ' 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
y con dinero encima para los lee- g 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g 
Cada uno de estos cupones se g 
canjeará por todo su valor, hasta g 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. • 
—Géneros de punto.—Especialidad g 




un diez por ciento, en gnonnnDnnnDnnnnBnnnDonnnonnB 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cnesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •o 
g r a 
g Zapaterías $5 O t O - g c o á e ellos darán derecho a una § Fotografía BSIljOIÍlíIl g • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
Córtense los cupones y cada cin- gnnannDHnnnüonannnnnnnnnaDaa 




rebaja de diez cé timos por peset  
de gí sto en cualquier compra he- 1 
BLANCA, NUM 16 
• 
P R E C I O F I J O 
VALE POR 
• o • • • • 
CÉNTIMOS g o n o D a n n n a n n D n a n n n n n n D n o n n o n o 
aana g B B a a B o a B ^ o a a a a o a a D B a a Q a s a t w o 
cha en uno de los citados estable- | ^ A 0 * 9 * ^ traba^ con D 
• mas elegancia y economía :; cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
VALE POR 
CÉNTIMOS H 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
S E R V I C I O D E T R E 
OANTANDER-MADFID 
de Santander 
|(S. A.) La Piña Tallada. 
ladrid a U . 6 ¿ p,ra llegar a 16V32 yJ21'^ \ DesPacho- Awó^ ^ Escalante, 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 - F á b n c a : Cervantes, 12, 
la» 20,14. \ Los dos óltimoi proceden de Oviedo. \ L_J~mi.ni.• • — • , m , . m ^ « ^ ^ ^ K ^ ^ ^ K T » » ^ . 
ea «aldrán de fianiifinrTj»» 1o« in. Q » »TT- .m-.m-. . . . c . . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ¡ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ 
Rápido.—Salida 
para llegar a M 
Salida deM  
Santander a l a 
Eaton trene  a i r   Santamlar l a lu-
nes, miéroole» y viernoa v de Madrid los 
«iarto«, jueve» y sábados. 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para Ilegal1* Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a los 17,30 para lletrar a 
Santander a las 8. 
SANTANDHR-CABKZÓN DK LA Sfi L 
Salidas do Santander a lar 11-45,15 y 19,15 
para Hogar aCabeeón a las 13-27,16,48 y-21,8 
Selidas da Caboeón a las 7,]8, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 58,49. 
SANTANDER-TORKELAVSGA Mixtos.—Salida de Santander a iaa 7,28 para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 pare Ikgar a (Jn ven y domingos o días de mercado en 
Santander a las 18,40, j Torreév*ga) . 
¿ * ' « ¿ . « k r>i I Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
OANTANDER-DÁRCSNA I gar a Torrelavega a las 8,29. 
, Trenes-tranvía. . -Salidas de Santander a • áe T o ^ e l & ^ P ? ! ^ ^ ^ 
las 12,8 para llegar á Bámm* a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para iiegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 v 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Oibaja á Santander a las 7,20, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganea a las 8,65, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérgranes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, U,40 13.50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a laa 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santa*-1 -
las 9,15, 12,69, 16,17 y 19.50. 
DBR -LLANKS 
calidas de Santander a las 
12,20 v 17,20, para llagar a Llanos a las \ 
11,30, 15.52 y 20,60. 
las 12 20. para llegar a las 13,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander; á 
las 8 y 9. 
De Santander pasa Pedíeña v SOUSLO; á la i 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Msdríd, 
« las 10 30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
dt id, a las 7,90. Con el correo de Madrid s: 
reparte la oorrespon iencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
LJsta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado - D e 10 a 13 y de 17,30 a m P * 
Re lamsciones.—De 10 a 11 mañanr , ! 
v alores deolarados.-Objetos B - ^ ^ o n : 
y paquetes p-stalos, de 9,30- 10 " aQ •L4'8U | 
Certificado» - ^ á r o r d i n a r i a s , de 9,30 i 
_ i o. j_ r io íos , mcestras y paquetes posta-; 
feá .d^ lS a 19. 
- Los mejores calzados -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
CALLE D E i L B BLHMEfl . S.-SHMTflMDER 
m E l M S ^ l FUNDICION Y MAQDliNAülA 
OBREGf ̂  I C0MP.-T0RRELAVEGA 
1 1 
Carbones de las'minas de Aíler (Asturias) 
Giro oostal.-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 V ^ « ^ d 0 P « 1»» Gompañias da fewocamles del Norte do España, de Medina de 
de 18 a 19. Los pieos se efectúan de 10 a pampo i Zamora y Orenao á Vigo, de Salamanoa 4 la frontera portuguesa y otras Eai-
j 12 30 y de 19 a 20, Pueden hacerse los pagos ¡ f2,0881 _de ferrocamles y t/anvía* H vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
8 ^ooTrao'í ñor tc'éo-rafo Compañía Trasatlántica y otras impresas da navegación nacionales y extranjeras. Deels-
l e 1 ¿ L o . .¿"rvicios de oficina de domingea £on \ m f , ™ £ ™ l T ' 31 0ardííf POr̂  01 AIaii'Rntazg0 pomgués . 
i en las boras de la m. ñan«. Carbonos de vapor -Menudoa para fraguas.-AglomeMdos.-Cok para usos metalúrgi-
• 5 eos y doaaéatiooe. 
Háganae los pedidos á le 
I ' 
fatma ff 
i e a c a r r e a e í l l e v a r p e r s o n a l m e n t e i o s a s a n í o s 
d e s u p r o p a g a n d a . 
y p e i u a r m por mediación é i a Agenda /nternacionai de Animaos 
( R a m b l a d e l C e n t r o f ñ . p r a Ü B a r c e l o n a 
podría V!encontrar economía en umpo y dinero. 
m s t a r i f a s ' 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, donBamón Topete, Alfonso X I I . 
16, —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—-VALENCIA, don Bafaol Tosal. 
Para otros intoraaea y preeios dirigírsa i^las oficinas de la 
| S o c i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
= ANISOSA 
Ntievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus nseft. 
Caja: 0,50 pesetas 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nóm, I L - M A D R i B 
De venta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER: Pérei del Molino y Compañía 
¿TENEIS CALLOS 
?^TTd?nfM0V^ETrnU#a? i 0 / l l r e z ? ? enJlos Pies? Usad al momento CAliLíiuiDA VEL-UZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander- Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
ACADEMIA DE CAUTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO S E Ñ O R B R E T O N :: 
S A N J O S E , 10, I.0 D E R E C H A 
L A P E O P I C I 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DÉ 
V w s iastrn artrit¿s™o, estreñimiento, infartos del h ígado y del baso, 
1(1 vista lyJte.stinale^, irr i tac ión intestinal, enfermedades del está-
• üe la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
rfiedaje0ren ^P^a1 del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
íesrtf,lector H Ü11 Hotel« desde 5.50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
0s nifios E(iuardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
La más elegante. Luz forma estrella, consume medio vattio por 
buiía.—Depósito por mayor y menor en el garaje de bicicletas de 
Narciso Ortega (S. en C.)—Alameda Primera, 26. Santander. 
-^au en , " " •JWl ejores raeuiciiiaicb 4 uc se cunuecu j iaa • ^ " / V I " 
^idad ve- aPlicación de las numerosas enfermedades de que padece la I 3 f t i D 0 I A \ I ^ V ^ l V - / 
utos ̂  f f0 sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
Con la nnt„ ca,Sos.Por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
¿ acleio a,1P 3uetenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
St(?rar las coS,110 hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
el ^e ^nto i 65 causa de %ne andemos al revés; pero afortunadamente, 
con? ludispen5aK,teresa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
«S^1 exceiPnt que le S011 a los q"6 sufren las a&uas de L A M U E R A , así 
blecimiem clima de ^ se disfruta en el paraje donde se halla situado 
A sedaaiVS" su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
'atiKi Parte ripi añlst:a SOri su característica. 
(. 'Oles r. 'C ̂ l Slnnrimo^ A C 
Servicio de toda clase de entierroa,—Gran surtido on ataúdes, féretros v oo-
onaa.—Especialidad en ARCAS MOaTUORIAS de gran lujo. 
Preoios módicos.—Servicio permanente. 
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